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Programa de becas para estancia en la residencia
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).
Sevilla (España)
5.ª convocatoria (año 1998)
Continúa abierto el plazo de presentación de solicitudes para las dos becas de
alojamiento correspondientes al último trimestre del año 1998. El período de disfrute
será de mediados de septiembre a mediados de diciembre y los interesados en partici-
par en el concurso deberán enviar la documentación exigida en los requisitos de la con-
vocatoria publicada en el Anuario de Estudios Americanos, tomo LIV, 1.
Las solicitudes deben recibirse en la secretaría de la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos (CSIC), calle Alfonso XII, n.º 16, 41002–Sevilla (España), antes del 15 de
mayo de 1998. Los nombres de los investigadores a quienes se les concedan las becas se
harán públicos antes del 30 de mayo. Podrá declararse desierta alguna o la totalidad de
las becas si los candidatos no acreditasen, a juicio del jurado, méritos suficientes.
Quienes estuvieran interesados en participar en la 1.ª convocatoria de becas de alo-
jamiento para el año 1999 (de mediados de enero a mediados de julio) ya pueden enviar
también sus solicitudes, a la dirección antes mencionada, hasta el 15 de octubre de 1998.
Congreso Internacional “1898-1998: Balance de un siglo”
Con motivo del centenario de 1898, la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, con
la colaboración del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y
del Arte, de la Universidad de Cádiz, convoca un Congreso Internacional bajo el título
“1898-1998: Balance de un siglo”, a celebrar entre los días 15 al 17 de Abril de 1998.
El Congreso pretende analizar las consecuencias, y efectos posteriores, de los pro-
cesos de independencia de las antiguas colonias españolas, que culminan el largo camino
de su desvinculación política con España en 1898, llegando, en el análisis de las conse-
cuencias, a considerar y examinar el desarrollo y el estado actual de las relaciones inter-
nacionales entre España y las naciones que surgieron libres del viejo sistema colonial.
El Congreso se desarrollará en tres grandes áreas temáticas con las que se quie-
re abordar desde la crisis finisecular, y los efectos de la pérdida de las colonias en
España y más concretamente en Andalucía y Cádiz, tanto desde el punto de vista polí-
tico-institucional, como desde la perspectiva socio-económica, revisando asimismo la
percepción de la situación crítica desde el campo de la cultura, el arte, la literatura, el
pensamiento y las mentalidades.
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Cada área temática contará con la participación de ponentes invitados, especialistas
de reconocido prestigio. Asimismo, el Congreso podrá nutrirse de las aportaciones libre-
mente presentadas a través de comunicaciones enviadas por investigadores y estudiosos.
Para más información: Facultad de Filosofía y Letras (UCA). Departamento de
Historia Moderna Contemporánea de América y del Arte. C/. Duque de Nájera, s/n.
Cádiz. España. Teléfonos: 56 24 50 44 (Dr. Ramos Santana), 56245034 (Dr. Caro Can-
cela). Fax: 56 22 04 44.
I Congreso Internacional de
Historiadores Latinoamericanistas
La Sección Cubana de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del
Caribe (ADHILAC) y la Revista La Formación del Historiador de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México), convocan al Primer Congreso
Internacional de Historiadores Latinoamericanistas con el tema “La Historia de
América Latina y el Caribe: un balance de fin de siglo”. Este Congreso Internacional
se desarrollará entre los días 11 y 15 de mayo de 1998 y tendrá por sede la Casa del
Benemérito de las Américas Benito Juárez, situada en la calle Mercaderes esquina a
Obrapia en La Habana Vieja, Cuba.
El temario contempla los siguientes temas y mesas de trabajo:
— Teoría de la Historia e historiografía latinoamericana (Corrientes, temas y auto-
res; los métodos y la renovación del discurso historiográfico; reflexiones sobre la
historia y sus relaciones con otras ciencias; planteamientos en torno a la teoría de
la Historia).
— Historia de América Latina y el Caribe (La presencia de Estados Unidos en la
región; la quiebra del orden oligárquico; historia de la cultura, la religión y las
ideas; los movimientos políticos y sociales; historia nacional y/o historia regio-
nal producción y métodos).
— La América Latina y el Caribe: la transición al nuevo milenio (Las relaciones con
Estados Unidos; los problemas de la globalidad; las tendencias y mentalidades de
la integración hemisférica y regional; las relaciones con otros países, regiones
y organismos internacionales; las corrientes del pensamiento; los grandes pro-
blemas ecológicos y del medio ambiente).
— La formación del historiador (Planes y programas de estudio; métodos y expe-
riencias de enseñanza; la difusión de la historia; los posgrados y diplomados;
docencia y/o investigación).
Las ponencias deben ser comunicaciones concisas que no excedan las 8 cuarti-
llas mecanografiadas a dos espacios, 30 renglones de 65 golpes, pues los participantes
sólo contarán con 15 minutos para su exposición.
Para cualquier otra información dirigirse a los Coordinadores del Taller:
Dr. Sergio Guerra Vilaboy, presidente de ADHILAC-CUBA, Casa Fernando Or-
tiz, Universidad de La Habana, L y 27, El Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba.
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Tel. (98) (537) 32 32 00, fax (98) (537) 24 76 57. E. Mail: auna@ceniai.inf.cu; y
Mtro. Alejo Maldonado Gallardo, director de la Revista La Formación del Historiador,
Escuela de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia,
Michoacán, México. Tel. y fax (43) 16 41 77. E. Mail: malejo@zeus.ccu.umich.mx.
IV Congreso lberoamericano de Historia
de la Educación Latinoamericana
Convocado por la Sociedad Chilena de Historia de la Educación, la Universidad
Católica de Chile (Facultad de Educación y Facultad de Historia, Geografía y Ciencia
Política), la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, además de otras
instituciones universitarias, se celebrará en Santiago (Chile), del 24 al 29 de mayo de
1998, el IV Congreso lberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana.
Temario
Tema I.—Historia de las ideas educacionales en América Latina: Las políticas
educativas en los diferentes países; Las ideas y reformas educativas en los diferentes
contextos; Los principales movimientos ideológicos y su relación con los sistemas edu-
cativos; Hombres e ideas en el desarrollo educativo; y La Ciencia y su relación con la
educación: Historia de la enseñanza científica y El impacto científico en la educación
en América Latina.
Tema II.—Historia de las instituciones educacionales en América Latina: Las
instituciones formadoras de profesores; Las instituciones de formación superior; La
influencia educativa de las instituciones eclesiásticas; Influencia del Estado en el desa-
rrollo educativo; Aportes de los organismos internacionales al desarrollo educativo; y
Relación histórica de educación y empresa privada en América Latina.
Tema III.—lnfluencia recíproca entre los países latinoamericanos: La historia de
la educación en relación a los proyectos modernizadores y modernizantes; Aportes de
España y Portugal en la historia educacional de Latinoamérica; Proyectos educaciona-
les al servicio de la integración; y La historia de la educación y los procesos de inter-
cambio cultural en el contexto latinoamericano.
Tema IV.—Historia de los movimientos socioculturales en Latinoamérica:
Educación popular en las diferentes realidades; Los proyectos educativos de los parti-
dos políticos; Las organizaciones del magisterio y su influencia en el desarrollo edu-
cativo; y La educación frente a la heterogeneidad etnográfica y cultural.
Tema V.—Aplicación del conocimiento científico en la educación: Presencia del
conocimiento científico en la génesis y desarrollo de los sistemas educativos; Estudios
históricos de la educación comparada en Latinoamérica; Estudio histórico de proyec-
tos educativos específicos; y Los desafíos epistemológicos y metodológicos de la his-
toria de la educación.
Tema VI.—Los protagonistas de la educación latinoamericana: El niño y su rea-
lidad como sujeto de la educación en el proceso histórico; La realidad histórica de la
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juventud como sujeto de la educación en los contextos latinoamericanos; Las familias
como instancias socializadoras en el proceso histórico; Historia de la mujer en cuanto
agente socializador y educativo; Historia de la realidad social y cultural del profesor en
los diferentes contextos; y Educación técnica. ¿Desafío satisfecho?
Dirigirse a: Dr. Nicolás Cruz. Coordinador académico. IV Congreso Ibero-
americano de Historia de la Educación Latinoamericana. Instituto de Historia,
Pontificia Universidad Católica. Av. Jaime Guzmán 3300, Providencia. Casilla 6277.
Santiago 22 - Chile. Fax: 2048666. E-mail: ncruz@puc.cl.
Cuarto Congreso Internacional de Mayistas
El Centro de Estudios Mayas, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Antropología e Historia,
del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, lo invitan a participar en el Cuarto
Congreso Internacional de Mayistas, que tendrá lugar en la ciudad de Antigua,
Guatemala, del 2 al 8 de agosto de 1998, con el apoyo de la Dirección General de
Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. La finalidad
es reunir a investigadores profesionales que hayan hecho aportaciones desde diversas
disciplinas, para que comuniquen sus avances y así promover una mejor compresión
del pueblo maya y su cultura.
El tema central es “La identidad maya” y el Congreso incluirá: Dos conferen-
cias magistrales: de inauguración y clausura. Mesas redondas plenarias relativas al
tema central, que será analizado y discutido desde diversas disciplinas. Simposios
organizados por los propios participantes sobre avances de sus investigaciones res-
pecto a una etnia, una disciplina, una época, un área de estudio, un problema teórico,
etcétera. Ponencias libres que serán integradas en mesas temáticas.
Le solicitamos enviar, a más tardar el 30 de enero de 1998, las propuestas de sim-
posios o ponencias con sus respectivos resúmenes con un máximo de cien palabras. El
Comité Organizador del Cuarto Congreso Internacional de Mayistas, seleccionará los
trabajos que se expondrán durante las sesiones.
Dirigir la correspondencia al Comité Organizador del Cuarto Congreso
Internacional de Mayistas: Centro de Estudios Mayas. Instituto de Investigaciones
Filológicas. Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, 04510, México, D.F.
Tel. (5)622-74-90. Fax (5)665-78-74; (5)622-74-96. E-mail: cem@servidor.unam.mx.
II Seminario “El Caribe Continental:
Tradición oral y Literatura”
La presente convocatoria constituye una segunda etapa del trabajo investigativo
en torno al Caribe Continental, y se centrará en la organización de paneles de carácter
internacional que se desarrollarán en Casa de las Américas, La Habana (Cuba), del 14
al 18 de septiembre de 1998, sobre los siguientes temas:
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1. El mar como punto de fusión y vínculo: Las actividades del mar y la intercul-
turación pancaribeña; y Folklore literario y folklore musical de los trabajadores
del mar.
2. Plurilingüismo continental y producción literaria.
3. La diglosia lingüística y las expresiones de una literatura alternativa.
4. Frontera y literatura en el Caribe Continental: Los préstamos y la interinfluencia
lingüística; La intertextualidad del (de los) imaginario(s) en las respectivas pro-
ducciones literarias; La influencia de los ecosistemas en la descripción del pai-
saje y la caracterización de los personajes; La repercusión de los ecosistemas
(geografía física, clima, fenómenos naturales, etc.) como factores integradores
en la literatura; La caracterización demográfica, a partir de los desplazamientos
laborales inducidos; Las zonas de múltiple tránsito migratorio (laboral y políti-
co) y su visión a través de la literatura; Etnicidad, conflictos raciales, nación e
imagen del Otro; Factores ideotemáticos relacionados con la frontera en las pro-
ducciones literarias nacionales; y Contiendas políticas, guerras civiles y su
repercusión en la literatura de las fronteras.
5. Presencia temática del Caribe Continental en la literatura insular.
6. Marginalidad, discriminación, polarización racial y denuncia en el discurso lite-
rario afrocaribeño continental.
Los interesados en participar como ponentes o presentar materiales audiovisuales
deberán enviar una sinopsis de 20 líneas sobre su trabajo y su currículum vitae al
Comité de Admisión antes del 31 de mayo de 1998.
Emilio Jorge Rodríguez. Director. Centro de Estudios del Caribe. Casa de las
Américas 3ra. y G. El Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba. Telf: 32-3587/89. Telex:
511019. CAMERCU. Fax: (537) 33-4554 ó 32-7272.
XIII Coloquio de Historia Canario-Americana
y VIII Congreso Internacional de la
Asociación Española de Americanistas
Del 5 al 10 de octubre de 1998 se celebrará en la Casa de Colón de Las Palmas
el XIII Coloquio de Historia Canario-Americana, que en esta ocasión coincidirá con el
VIII Congreso de la Asociación Española de Americanistas.
Los temas aprobados y sobre los cuales deberán referirse las ponencias que se
presenten son los siguientes:
— 1598. IV centenario de la muerte de Felipe II en América y Canarias.
— 1898. Centenario de la Independencia de las Antillas y Filipinas, en América
y Canarias.
— Canarias en todas las épocas.
— La mujer en la Historia en todas las épocas, en América y Canarias.
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El coordinador del congreso es el Dr. Francisco Morales Padrón. El comité
científico lo componen la Junta Directiva de la Asociación Española de Americanistas
y profesores de las Universidades de Las Palmas y La Laguna. La organización corre
a cargo de la Dra. Emelina Martín Acosta (AEA), Universidad de Burgos, y de doña
Elena Acosta Guerrero, Casa de Colón, Las Palmas. La Secretaría del Congreso se
encuentra en: Casa de Colón, C/. Colón, n.º 1, 35001–Las Palmas de Gran Canaria.
Tel. 928-312373 / 84 / 86. Fax 928–331156.
Coloquio Internacional “1898 en las Antillas:
historia, testimonio y literatura”
El Coloquio se celebrará en La Habana del 14 al 18 de diciembre de 1998, tendrá
una duración de 20 horas, y se aceptan ponencias con un límite máximo de 20 minu-
tos, acerca de los siguientes temas:
— Los proyectos de confederación antillana y la intelectualidad regional.
— Lucha independentista y literatura de campaña.
— Historia y ficción literaria.
— Impacto cultural de la administración estadounidense.
— Clases sociales e historias de vida.
Los interesados en participar como ponentes o presentar materiales audiovisua-
les deberán enviar una sinopsis de 20 líneas sobre su trabajo y su currículum vitae al
Comité de Admisión antes del 30 de octubre de 1998.
Se ofrecerán. además, visitas a museos, proyección de vídeos y representaciones
artísticas. El Seminario contará con traducción simultánea español-inglés-español,
para todas las sesiones.
Emilio Jorge Rodríguez. Director. Centro de Estudios del Caribe. Casa de las
Américas 3ra. y G. El Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba. Telf: 32-3587/89. Telex:
511019. CAMERCU. Fax: (537) 33-4554 ó 32-7272.
Miscelánea de congresos, simposios, reuniones científicas, etc.
—Congreso Internacional “Ejército y Armada en el 98: Cuba, Puerto Rico y
Filipinas” (Madrid-Avila, 23 a 27 de marzo de 1998).
Temas: Los antecedentes; Cuba; Puerto Rico; Filipinas; y Las consecuencias.
La inscripción, junto con una fotocopia del DNI y del resguardo de ingreso,
deberá remitirse a la secretaría del Congreso antes del 1 de febrero de 1998.
Normas para comunicaciones: Antes del 1 de febrero deberá remitirse a la
Secretaría del Congreso el texto definitivo de la comunicación. Máximo 20 folios
(copia en diskette WordPerfect o Word Microsoft).
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Mas información y dirección de Secretaría del Congreso en: Servicio Histórico
Militar. C/. Mártires de Alcalá, 9. 28015 Madrid. España. Telf: (91) 5470300, 5470308,
5470309. Fax (9)1 5594371.
—Convocado por la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe A. C., se lle-
vará a cabo en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, los días 1, 2 y 3 de abril de 1998, la V
Conferencia Anual: “1898-1998, El Caribe, Historia y Destino”. El temario será el
siguiente: Historiografía del Caribe; El Caribe y la historia regional; Cartografía del
Caribe; Migraciones y frontera; 1898, implicaciones regionales; Economía, comercio
e inversiones; El Caribe en la docencia superior; Cultura del Caribe; Etnia y nación;
Esclavitud; El Caribe contemporáneo; y Relaciones internacionales en el Caribe.
Información en cualquiera de las siguientes direcciones: Instituto de
Investigaciones Históricas: Adriana Naveda y/o Yolanda Juárez H. Diego Leño, # 8,
Xalapa, Ver., Tel. y fax 91 (28) 12 47 19. CCYDEL, UNAM: Juan Manuel de la Serna.
2°. Piso Torre Y de Humanidades, C.U. México, 0451o, D.F. Fax. 622-1910. E-mail:
diserna@servidor.unam.mx; e Instituto Mora: Laura Muñoz, fax: 563-7162. E-mail:
jayna@servidor.unam.mx.
—La Universidad de Tel-Aviv (Israel) organizará entre el 5 y el 7 de abril de
1998 un Coloquio Internacional para debatir sobre “Cine y Política en América
Latina”. Los temas principales a tratar serán: Cine y conciencia histórica; El cine como
protesta; y El cine latinoamericano frente a la hegemonía de Hollywood.
Las colaboraciones a este Coloquio deberán estar escritas en español o en inglés.
Cualquiera que esté interesado en participar en este encuentro deberá ponerse en con-
tacto con: Dr. Raanan Rein. Dept. of History. Tel Aviv University. Ramat Aviv. Tel Aviv
69978. Fax: 972-3-640 6229. E-mail: raanan@post.tau.ac.il / rsitman@post.tau.ac.il.
—Congreso Internacional de Historia “Los 98 ibéricos y el mar” (Lisboa, 27 a
29 de abril de 1998). Sociedad Estatal Lisboa–98 S. A.
Esquema del congreso: Sesión 1: Las relaciones internacionales y coloniales.
Sesión 2: El Estado y la política. Sesión 3: La sociedad y la economía. Sesión 4: La
cultura.
Dirección de contacto para el congreso: Sociedad Estatal Lisboa-98, S. A. Paseo
de la Castellana, 13. 28046 Madrid (España). Telf.: 34-1-3100021. Fax: 34-1-3103856.
—En Vitoria-Gasteiz, del 2 a 4 de julio de 1998, se celebrará el Congreso “Cuba
y España: Pasado y presente de una Historia común” con las siguientes sesiones:
Sociedad y población en el fin de siglo; De la guerra de los Diez Años a1 98: visiones
del conflicto; Las emigraciones regionales a Cuba: consecuencias demográficas, cultu-
rales y económicas; y Presente y futuro de las relaciones España-Cuba.
Información: Félix Luengo Teixidor y Pilar Pérez-Fuentes Hernández (De-
partamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco/EHU).
—Organizado por la Asociación de Historia Contemporánea, el Departamento de
Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla y el Departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad de Huelva, tendrá lugar en Sevilla, del 24 al 26 de
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septiembre de 1998, el IV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea “En
torno al 98. España en el tránsito del siglo XIX al XX”, con las siguientes sesiones:
Poder central y poderes locales; Condiciones de vida y formas de sociabilidad;
Nacionalismos periféricos/nacionalismo español; y El imperio perdido. El 98 desde
América.
Más información sobre el congreso en: Secretaría del IV Congreso AHC.
Dpto. de Historia Contemporánea. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de
Sevilla. C/. Doña María de Padilla, s/n. 41004 Sevilla (España). Teléf: 34-5-4551410.
Fax 34-5-4551351.
—ALASRU y el Comité Organizador del V Congreso de ALASRU convocan a
la celebración del V Congreso en México. La sede de dicho evento será la Universidad
Autónoma de Chapingo y el Colegio de Postgraduados en Montecillo, estado de
México, muy próximos al D. F. El evento se llevará a cabo entre los días 12 y 18 de
octubre de 1998. El título del V Congreso es: “¿Globalización para quién? Por un desa-
rrollo rural incluyente”.
El temario del evento incluye las siguientes mesas de trabajo: Mesa 1.—Glo-
balización y cambios en las sociedades rurales. Mesa 2.—Crisis rural y reestructura-
ción social y económica en América Latina. Mesa 3.—Proyecto neoliberal, Estado,
y respuestas alternativas. Mesa 4.—Actores, procesos y movimientos sociales. Mesa
5.—Cultura e identidad. Mesa 6.—Sociología rural y estudios rurales: Los retos disci-
plinarios e interdisciplinarios.
Cualquier información adicional puede ser solicitada a: Concepción Sánchez
Quintanar. Secretaria Ejecutiva. Comité Organizador del V Congreso de ALASRU.
Colegio de Postgraduados, Montecillo. Estado de México, México. Teléfonos:
91-595/11 600 ext 1052 y 10614. Fax: 91 595/11606 y 10191. Correo electronico:
csq@colpos.colpos.mx. Bernardino Mata G. Secretaria Ejecutiva. Comité Organizador
del V Congreso de ALASRU. Desarrollo Rural. Universidad Autónoma de Chapingo.
Estado de México, México. Teléfonos: 91-595/4 53 98. Fax: 01 595/4 53 98.
—La X Reunión de Historiadores de México, Estados Unidos y Canadá se dedi-
cará al estudio de las “Migraciones en la historia de Norteamérica”. Se abarcará,
además de los desplazamientos de población, el intercambio de bienes materiales,
ideas, tradiciones y otras manifestaciones culturales. Se desarrollará en Dallas, Texas
(USA) en noviembre de 1999.
Para mayores informes: Dr. Andrés Lira González. Presidente de El Colegio de
México, A. C. Camino al Ajusco, n.º 20, Pedregal de Santa Teresa, México 10740,
D. F. Telfs.: 645 56 32, 644 39 26; conmutador: 645 59 55; Exts.: 3005, 3001, 3102;
Fax: 644 18 48.
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